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En las oficinas del periódico, donde puedo hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enriando 
libranza ó letra de íacil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o ade lantado 
PERIODICO AGRICOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBUCA TODOS LOS MIERCOLES 
E n V A L E N C I A : Calle de Sorni , n ú m . 2> entresuelo. 
E n M A D R I D : Calle de Alberto Bosch, n ú m . i2. pral . 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D, CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a g o ade lantado 
P E -
AÑO XXXIV 1 Valencia 5 de Abril de 1911 1 NUM: 2.518 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES 0E VINO 
E l que desee comprar la mej^r tabkt de roble pjra cubería, dirí-
jase á laSra. Viuda de Victoriano Ecbavarri, de Olaíagutia (Navarra). 
tai 
I f E L M U N D O E N T E R O » 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos finos. Tintos y Blancos, ftarca registrada 
" E L SOL N ñ C I E N T E " , siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a l a E x p o r t a c i ó n á t o d o s l o s P a í s e s . 
ü r R I O - I R S E S O L I C l T A I s r i D O P R E C I O S - A X.-AJ3 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
W M Í Q U E L T O R R E S A R I A S - - - T0MELLOSO.—(Ciudad-Real) 
— • ' 1 — • • • • 
Los abonos y la remolacha azucarera 
— : 
Estando tony próxima la siembra de la remolacha aznc:rera, debemos llanar la 
atención de tos agHcultores sobre la t ficacia inconlestabltí d<3 los abonos minerales en 
este CUIIÍTO, p rque constitujen la base esencial de la proJncción azucarera. 
En primer lugar, es necesario fcmer en cuenta qae la remolacha es noa de IHS 
plantas más esquilmantes, que empobrece el suelo en qne vegetan, si no se fertiliza 
éste en dcbHa forma; en segundo lugar, no debe olridars») que dicha raíz es muy 
áwda de pota a, «üs^ancia fun lamenta! pá a la formación del azúcar. Da aquí se dedu-
cen dos couclusioues importantes: 1.*, q^ees necesario abonar copiosameute las tierras 
destinadas 4 dicha producción; 2.*, qae no se debe, en ningún caso, prescindir de las 
sales potásic-ís. Así lo demuestran múltiples experiaaentos, entre los coales citaremos 
uno concloyente. 
0. Manuel Sabán Martín, do Gojar (Gránala), dividió un terreno arcilloso cnlizo, de 
rega<l¡o y muy fértil, en tros paréelas iguales. La 1 • no recibió ningún fertilizante quí-
mico; la 2.* se abonó á razón de 500 kilogramos de superfo&fato y 200 de nitrato de 
sosa, por hectárea; á la %* se le aplicaron las mismas materias que á la 2.*, más 200 






de la remolacha en 




con grandes cantidades de almendra, cu-
yos precios ellos mismos imponían, pero 
no lo pagaban hasta un plazo daerminaio 
y cuando las compras y los compromisos 
estaban realizadas, es decir, cuando habían 
acaparado lodos los pequeñospropietarios, 
entonces realizaban un alza en la mercan-
cía, alza que siempre ascendía á muchos 
millones de pesetas, y cuyos millones de 
pesetas no iban á beneficiar al que tenien-
do alguLas pesetas tranqui amenté y sin 
los riesgos que lleva consigo toda produc 
ción agrícola, sin los esfuerzo^ y penalidad 
que envuelve lodo trabajo en la tierra, 
conseguían esos millares de pesetas com-
prando muy barato al labrador para ven 
derlo luego muy caro. 
Esto cesará mercei al acuerdo de la 
Caja de ATiorros; el labrador no. se verá 
acuciado por el acaparador, pi por los pe-
queños préstamos, ni por su afán de pa-
gar al dueño de la tierra, ú la lleva en 
arrendamiento, el canon; el labrador, 
cnando termine su cosecha, a:udirá á la 
Caja de Ahorros y tomará dinero sobre la 
almendra al 6 por 100 anual, y sin premu-
ras esperará el alza de la cosecha, y en-
tonces venderá tranqni o, y las ganancias 
de los logreros del que t;ene algunas pe-
setas irá á donde es justo deba ir, á re-
compensar al trabajador, que con sus es-
fuerzos y laboriosidid produjo la cosecha 
de su almendra^ q ftt ^ I I A » 
Digna de imilación es la conducta de 
1.* parcela (sin abono) 41.500WUos 
9.* parcela (con superfosfato y nitrato) 59,60D i 
3 / parcela (con supe,fosfato, nitrato y snlf t> de potasa). BÍ950 . . la Gaja de ^ Q T m de Elche. noha mucho 
La fábrica pagó la remolacha a 30 pesetas los 1.000 kilogramos y 6 grados de I tiempo un desalmado, prevaliéndose de la 
densidad, dando uoa prima de 0*90 pesetas por cada dtScima de grado suplementaria. I confianza aue insoiraba defraudó unos mi-
Partiendo de estas cifras, un cálculo muy sencillo nos péfttlte establecer el siguiente 1 
cálculo económico: 
t-r etMfrf 




_ - - „ . « . . . i ~ ... -• • —-r pp"nr r 
Valor del aumento de producción sobre la i . * parcela. . . 829l47ptas. 
Coste del abono 147 00 > 
Beneficio neto debido al abono 68á'47 pías. 1.145'65 ptas. 
A deducir de la 3.* parcela el benefic;o de la 2.* 682*47 i 
Aumento de beneficios obtenido con la potasa 
Es as cifras son tan convincentes, que no necesitan comentarse. 
463418 pta?. 
Operación importante 
En Febrero del pasado año dimos 
cuenta á nuestros lectores de una impor-
tantísima operación de venta do alcoholes 
tL'duada por la Uuióu Alcoholera Españ ) - j 
la, y hoy hemos do comunicarles otra no 
menos imp rtante celebrada estos días 
entre dicha entidad y la respetable c?sa 
comercial de los Sres. Antich y Matheu, 
de Barcelona, habiendo sido ésta interve-
nida, como la del pasado año, por el co-
nocido c rrc ior de alcoholes de esta pl -za 
D. Minuel Esteve (hijo). 
Esta operación, combinada con otras 
también importantes celebradas por la 
citada casa de los Sres. Antich y Matheu 
con varias fabricas productoras de alcoho-
les industriales, y la carencia casi absolu-
ta de alcoholes de vino, dados los eleva-
dos precios que estos llevan en el año 
actual, que no permite puedan destilarse, 
aún cuando los alcoholes se pagasen á2O0 
pesetas hectólitro, asegura uoa normalidad 
al comercio que le deja á cubietto de las 
constantes oscilaciones de precios que con 
tanta frecuencia se producen en este ar-
tículo, asegaráodole uoa fijeza en los mis-
mos que le permite operar con toda tran-
quilidad, dejá-ídule á cubierto en sus in-
terese?. 
La citada operación, apenas conocida 
ha sido muy bien recibida por el comercio 
en general, y en las pocas plazas que de 
ella se tienen noticias ha repercutido se-
g^i 'amenté en una mayor demanda, ele-
vándose los precios algunas pesetas. 
Felicitamos por ello al comercio, y muy 
especialmente al Sr. Esteve por haber lle-
vado á feliz térmico, con su acostumbrada 
láctica, combinación tan importante, que 
áfilos y tantos beneficios ha de reportar á 
lodos en un año como el presente. 
U prenda f r i c ó l a en Elche 
La Caja de Ahorros de Elche ha dado 
^ ejemplo notable, estableciendo en juii-
la general que celebró en Enero do este 
aQoj los préstamos sobre frutos agrícolas, 
^Pecialmente sobre la almendra. 
^ ha pasado desapercibido para esta 
institución de crédito la importancia que 
tenía en el territorio donde verifica sus 
operaciones las cosechas agrícolas, y rom-
piendo con el tradicionalismo de no dar 
dinero sino con el empeño do alhajas yro-
pis, ha admitido como garantía por ahora 
la cosecha de la almendra, para después 
h a c e r l o extensivo á otras. 
La importancia de dicho acuerdo no 
es solamente porque demuestre que su 
Consejo de admiois'racióo y su gerenoia no 
les es desconocido el movimiento actual 
económico y el vakr que va adquiriendo 
de día en día la riqueza moblliaria, sino 
también porque, estudiando el problema de 
la producción agrícola, encontró que el 
labrador de esta comarca, laborioso y hon-
rado como todos, no tenía como premio 
de su laboriosidad y honradez sino la usu-
ra, acaparando sus cosechas y viéndose 
constreñido por falla de iustíluciones de 
crédito, á dar poco m nos que de balde 
todas sus c sechas, y muy especialmente 
la almendra, hoy de g^an importancia en 
esta región. Círculo apretado, estrechísi-
mo, habíase formado en derredor del la-
brador por los acaparadores de la almen-
dra, y eran tan estrechas, apretadas y fé-
rreas l ;s mallas de ese círculo, que era 
muy raro t i librador que podía defen 
d rse. 
La necesidad por un hdo de satisfacer 
pequeños préstamos á que tuvieron que 
acud;r para recoger la cosecha; por otro 
las necesidades de la vida nada holgada pa-
ra esta sufii 'a clase, eran los estímulos 
que les presentaba el acaparador para ven-
verder por pOco precio la cosecha, y de 
esa manera sati>facer pronto el labrador 
no pequeño préstamo y cubrir sus necesi-
dades más perentorias. 
Como en este pueblo la propiedad está 
muy dividida, uo resultan grandes cose-
cheros de almendras, y por lo tanto, no 
presentaban capi al do imporlanc'a para 
poder acudir á préstamos con condiciones 
buenas; de aqnf, que lo;; que se dedicaban 
á la compra de la almcndrá encontrarán 
terreno propio para su adquisición á pre-
cios bajos, porque sabían que el pequeño 
cosechero no había de encontrar quien le 
aoticipara dinero con inlerv-s módicn; Por 
estos nwdibíi; los compradores hadanse 
llares do pesetas, y, á pesar de esa merma 
en él capital, el Consejo de administración 
y el gerente que se nombró, D. Leolpoldo 
Gonzálvez, atendieron con tanta solicitud 
y energía, con actividad que pocas veces 
se encuentra y con una inteligencia tan 
preclara, que encauzaron todos los asun-
tos, se restableció el crédito quebrantado, 
salvaron los intereses de los imponentes, 
y hoy la Caja de Ahorros, no solo aumen-
tóse con un crédito más sólido que antes 
de la catástrofe, sino que ese exceso de 
capital le alienta á emprender operaciones 
como las que hemos indicado de jprésta 
mos sobre la cosecha de la almendra, co 
mo también, en rflaciones con el Inst tuto 
de Previsión, tiene en estudio para reali 
zar pronto seguros y pensiones sobre la 
vejez. 
. Justo es decir que al celo del Consejo 
de administración, al entusiasmo, activi 
dad é inteligencia de su gerente, D. Leo-
poldo Gonzálvez, que ha cons grado mu 
chas horas á cuantos problemas presenta-
ba la Caja, sin que des 'Icnia-a un momen 
to cnando vientos de pesimismos soplaban 
sobre la Gaja, es preciso nombrar á los 
acaudalados propietarios D. José y D. Pe-
dro Revenga, qmí, como fundadores de la 
Caja, no vac laron en ayudar á la titánica 
empresa de rcstabl c r el m rmado erédi 
to do sus capital* s, y, lo que es más, con 
sus consejos, logrando que h^y, como de-
cimos, sea un mo Ido digno de imitar la 
organización de la C ija de Ahorros y prés-
tamos de Elche. 
R a f a e l R a m o s . 
8 1 ial 
No en vano hemos sostenida muchas 
veces que no se podían tomar como cifras 
absolutas todas las que se dan referentes 
á la emigración, porque uní buena parte 
de ella no puede, en realld td, ser conside-
rada como tal, pues á decir verdad, los 
que se van temporalmente, ni puedeo, ni 
deben ser considerados como emigrantes. 
Los numerosos espiñoles que salen 
periódicamente en épocas determinadas, 
generalmente en los meses que aquí están 
mano sobre mano por falta de trabajo,para 
volver con la misma periodicidad, cuan-
do se acaban las faenas en el país adonde 
fueron y se comienzan las de aquí, no 
pueden ser calificados en manera alguna 
como verdaderos emigrantes, puesto que 
se encuentran en el mismo caso que los 
turistas que van al extranjero á pasar una 
temporada mis ó menos larga, puesto que 
no se diferencian más que en la finalidad 
del viaje, ya que estos últimos se propo-
nen divertirse y gastar dinero, mientras 
que los primeros tienen por objeto traba-
jar y ganar dmaro para traérselo á la 
vuelta. 
A éstos pueden agregarse cuantos se 
embarcan para América, bien sea por re-
creo, ó por negocios, sean propios ó age-
nos, y también todos los viajantes y comi-
sionistas, aunque su excursión por Ultra-
mar dure meses y años; y entre éstos po-
drian incluirse asimismo los innumerables 
dependientes que atraviesan el mar para 
ver de crearse una fortuna detrás del mos-
trador, y volver con ella á la patria para 
disfrutarla tranquilamen en p t descanso 
después de una vida laboriosa. 
Vése algo de esto, aunque demasiado 
obscura y veladamente, en los datos e>ta-
dísticos que publica la Dirección General 
del Instituto Geográfico y Estadístico sobre 
elmovimi mlo de p sajaros por mar ha-
bido en nuestros puertos en el año pasa-
do. Adviértase en primer lugar que estos 
datos son incompletos, pues desde luego 
se dice que sólo se trata del movimiento 
de los puertos, y aún podría agregarse 
que solamente abarca lo que consta ofi-
cialmente, pues claro está que no se puede 
compren er end'cha estadística la emigra-
ción que se hace subrepticia y clandestina-
mente, que tampoco es iosigniíkante. 
Resultan además incompletos los datos 
del Instituto Geográfico y Estadístico, por-
que en ellos no se comprende h emigra-
ción que se verifica por tierra, ó ŝ a atra-
vesando las fronteras francesa y portugue-
sa, para embarcar sin trabas en cualquier 
puerto de estas dos naciones, que en rea-
lidad es mucho más considerable de lo que 
á primera vista parece, sobre todo de las 
provincias fronterizas y de las que es'án 
próximas á éstas. 
El resumen sumario de los datos refe-
rentes á la emigración é inmigración en 
1910, pubicados por dicho centro oficial, 
arroja las siguientes cifras: 
El total de personas que salieron de 
Esppña en ese periodo de tiempo fué de 
191. 761 y las que entraron 99.839. 
La provincia por donde salieron mas 
personas fué Pontevedra, que arroja una 
cifra de 43.939, siguiéndole en cantidad 
La Goruña. con 33.319 emigrantes. 
Las únicas provincias maritimas por 
las que no salieron ni entraron pasajeros 
fueron Gerona, Granada y Lugo. 
La menor cifra de emigración corres 
ponde á Tarragona y Castellón. Por la pri 
mera sólo salió un pasajero, y por la se 
gunda seis. 
Menores de catorce años salieron 28 
mil 209; de catorce á sesenta, 160.917, 
de más de sesenta, 1.643. 
La mayor suma de emigrantes se ha 
dirigido á América, puesto que marcharon 
allá 157.197 personas, siguiendo por este 
orden á las demás partes del mundo 
Africa, 28.398; á Europa, 5.653; á Ocea-
nía, 495, y á Asía, 18. 
Si se contraponen las cifras de la emi 
gración con las correspondientes á la in 
migrfcióo, ya no resulta aquella tan exa 
gerada, puesto que queda reduciia á me 
oes de la mitad; y aún habría que agregar 
á éstos todos los que desembarcan en puer 
tos exfranjeros y repatrían por las fronte-
ras terrestres. 
No quiere decir esto que no deplore 
mos el éxodo de tantos millares de espa-
ñoles que merman considerablemente e 
censo de población, y nos hace aparecer 
ante los extraños como un pueblo impro-
lífico y semimuerto, pues realmente 5>i no 
hubiera hpbido la emigración registrada 
en el último decenio, indudablemente el 
censo recién verificado daría una suma de 
21 ó 22 millones de habitantes. Pero tam-
poco conviene exagerar los términos del 
problema, fijándose únicamente en los que 
se van y haciendo caso omiso de los que 
regresan. 
Tampoco debe olvidarse que no todos 
los que se van son cantidades negativas, y 
así se encargan de demostrarlo los innu-
merables giros que se hacen por los Ban-
cos americanos á petición de muchísimos 
emigrantes, que mandan pequeñas canti-
dades á sos deudos de la Península, y que 
juntos ascienden á muchos millones, que 
vienen á aumentar la fortuna pública. 
Por lo demás, si es cierto, como se vie-
ne diciendo uno y otre día, que hay tan-
tos emigrantes descontentos en los países 
5 de destino, seguimos opinando como an-
tes; es decir, que sería mejor que todas las 
medidas que aquí se lomaran y mejor em-
pleado el dinero que se hubiera de gastar 
aquí en oficinas y personal, destinarlo á 
repatriar á cuenta del Estado, pues se ma. 
tarían los deseos de otros muchos de ir 
á probar fortuna á otros países. 
S. MÜGUERZA 
El acÉ k oliMÍurp asiática 
En una reciente Nota al Centro de Infor-
mación Comerci'l del ministerio de Estado 
se daban detalles acerca de la última cose-
cha en Asia Menor. Ampliando aquellos 
datos y los contenaos en las últimas Me-
morias de este Consulado en Smirna, aña-
diré lo siguiente: 
La cosecha máxima no ha pasado nun-
ca de 101.000 toneladas; una cosecha de 
66.0OO toneladas se considera la cosecha 
media/ 
El aceite de mesa superior se fabrica 
con las aceitunas encogidas perfectamente 
sanas y maduras, que producen un aceito 
claro, apenas sin olor, y agradable al {ala-
dar. Este aceite así obtenido se clasifica 
en diversas clases por peritos en la mate-
ria, y se vende á precios altos, no solo pa-
ra el consumo en el país, sino también pa-
ra la exportación á Francia é Italia. El fru-
to para la fabricación de esta clase de acei-
te S Í transporta directamente del árbol al 
molino, con objeto de evitar que las acei-
tunas se echen á perder en los almacenes. 
A medida que la recolección aumenta, 
los molinos no son suficientes, y las acei-
tunas se amontonan en los depósitos, con 
el resultado de que algunas se pudren en 
parteó fermenten, y el aceite resulta ya 
de calidad inferior. Este aceite se deja por 
algún tiempo en grandes vasijas de hierro 
para que se clarifique y se vende luego 
como aceituna de mesa para las clases po-
b'es, y sobre todo se emplean para la fa-
bricación del jabón y para usos industria-
les. El aceite de esta clase se conoce por 
el nombre de «lampante», y sus precios 
varían según el color (prefiriéndose el 
más claro) y el grado de acidez, que en 
todo caso no puede pasar de cierto límite. 
Hay aun otra clase de aceite fabricado 
con el fruto caído del árbol antes de ma-
durar y con el fruto que ha fermentado 
en los almacenes de los molinos. Este acei-
te es de color obscuro y bastante ácido, 
y solo se emplea para la fabricación de un 
jabón de inferior calidad. 
Gran parte del aceite se consume en 
el país un 20 ó 25 por 100 do cosecha 
media, de cuya cifra las fábricas de jabón 
absorben unas 15.000 toneladas. Los pre-
cios oscilan, naturalmente, según la impor-
tancia de la cosecha; pero en tiempos nor-
males puede decirse que el aceite de mesa 
se vende de 100 á 115 francos los 100 
kilos. 
Del orujo que queda en los molinos 
después de extraer el aceite se obtiene en 
fábricas especiales otro aceite inferior, tra-
tando aquel residuo por el bisulfuro de 
carbono y el ácido sulfúrico, y obteniendo 
así de un 8 á un 13 per 100 de aceite. 
En Asia Menor hay nueve fábricas de este 
artículo; pero es sobre todo en Grecia 
donde esta industria está más desarro-
llada. El precio de este producto (que tie-
ne cada año más salida), es de 50 á 60 
francos los 100 kiks. 
El aceite d * Levante tenía la reputa-
ción de ser verdadero aceite de oliva, por-
que hasta 1908 estuvo severamente prohi-
bida toda importación de aceite de algodón 
ó de otra clase de aceite vegetal. Sin emr 
bargo, desde la introducción del Nuevo 
Régimen cu Turquía, estas restricciones 
han sido abolidas, con el resultado de que 
los aceites vegetales para la fabricación 
del jabón se importan ahora en cantidades 
considerables. 
El jabón producido en Asia Menor (so-
bre todo en Mítelene), es blanco, doro, 
compuesto de cuatro partes de aceite de 
oliva y una de carbonato de sosa. Se em-
plea á veces el talco y el silicato de sosa 
para falsificar el producto. La sosa cáus-
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tica sola se emplea para la fabricación de 
jabones de inferior calidad. 
La prodacción anual de jabón asciende 
á unas 18.000 toneladas, que se consu-
men en Turquía y en Egipto. De la clase 
más fina se exporta algo á los Estados 
Unidos. 




Benamejí (Córdoba) 1.°—El campo 
presenta magnifico aspecto, efecto de las 
lluvias que principiaron el día 18 del fina-
do y siguen casi sin interrupción, hasta el 
extremo que en algunos terrenos se perju-
dican los cereales por exceso de humedad. 
Precios corrientes: trigo recio, á 11'25 
pesetas fanega de 45 kilos; idem ralón, á 
10l75 id.; cebada, á O'SO pesetas fanega 
de 34 kilos; anis semilla, á 15 pesetas fa-
nega de 29 kilos; garbanzos, de 25 á 30 
pesetas fanega de 48 kilos; habas, á 10-50 
fanega de 44 kilos; vino blanco, de 5 á 15 
pesetas arroba de 16 litros; vinagre, á 3'50 
idem; aceite, á 13*25 pesetas arroba de 
14^50 kilos.-El C. 
Sevilla 2.—En aceites ha habido 
pocas entradas y poquísimas operaciones. 
Los productores y comerciantes de 
este artículo se muestran retraídos, siendo 
difícil calcular la orientación que en defmi-
üva tomará el negocio. 
Precios: trigo tremés, á 24 pesetas los 
lOCT kilos; idem barbilla, de 25 á 25<50 
idem; idem duro, de 25 á 26450 id.; ceba-
da nueva 4el país, de 16 á 16*50 id.; 
avena rubia, de 15 á 16450 id.; idem gris, 
de 16 á 16'50 id.; habas cochineras, de 
18*50 á 19 id.; idem mazaganas, de 21*50 
á 22 id.; maíz, de 18 á 18*50 id.; altra-
muces, de 14 á 15 id.; alverjones, de 18 á 
19 id.; alpiste clase corriente, de 31 á 32 
idem; garbanzos chicos, de 30 á 31 id.; 
idem gordos, de 33 á 36 id.; harinas, á 
38, 36 y 34 id, por primeras, segundas y 
terceras clases, respectivamente.—El C, 
DS ABAQON 
Alcañiz (Teruel) 1 .—Sigue el merca-
do de aceite fino paralizado por completo; 
los cosecheros tienen que retirar de los 
depósitos sus aceites por falta de o í r l as . 
Precios: aceite^corriente, de 19 á 20 
pesetas arroba de 12*600 kilos; idem ex-
traído por el sulfuro, de 85 á 90 péselas 
los 100 kilos; trigo, á 38 pesetas cahíz de 
179*36 litros; cebada, á 20 id.; avena, á 
14 id.} maíz, á 20 id.; alubias, á 64 id.; 
harinas importadasMe Gaspe y Zaragoza, 
á 40 y 39 pesetas los 100 kilos, por pri-
meras y segundas clases, respectivamente; 
menudillo superior, á 6 pesetas; salvado, 
á 5 id.; pan de 1.a, á 40 céntimos el kilo; 
idem de 2.a, á 35 id.; patatas traídas de 
fuera, á 2*50 pesetas'arroba de 124600 
kilos; vino de Beceite y Foz, á 2*50 pese-
tas cájitaro de 9*91 litros;|docena de hue-
vos frescos,'á rpeseta; gallinas, de 3450 
á 4 pesetas una; conejos de monte, á 1*25 
idem; carbón vegetal, de 1 á 1*25 pesetas 
arroba de 12'600 kilos; idem mineral de 
TJtrillas, á 2 pesetas quintal. 
Transporte por la agencia á la estación, 
2*50 pesetas la tonelada.-—El C. 
D5 CiSTILIiA LAJiUEVA 
Budía (Guadalajara) 29. — Estamos 
atravesando un temporal de fríos y nieves 
impropio de la estación y que no conviene 
á los sembrados á pesar de estar poco 
desarrollados. La ganadería padece mu-
cho por la misma causa. 
El mercado de cereales está muy sos-
tenido, y en caldos apenas se hacen tran-
sacciones por los precios elevados. 
Se cotiz$: trigo, á 11*50 pesetas fane-
ga; cebade, á 6 id.; avena, á 4*50 id.; vi-
no tinto, á 4 pesetas arroba; aceite nuevo, 
á 13 i d . - E l C. 
VÜlagarcia (Cuenca) 30.—Des-
pués de las grandes nevadas del mes de 
FebnerO» llevamos más de veinte días con 
un temporal de lluviás, que según dicen 
los labradores, nunca se ha conocido. Los 
sembrados se resienten por la excesiva 
humedad, que tiene paralizadas las opera-
ciones de agricultura. 
El 10 de Marzo á las dos de la madru-
gada se presentó un ciclón, que duro hora 
y media próximamente, habiendo hecho 
mucho daño en el arbolado, sobre todo 
en el olivo. 
Precios corrientes en esta plaza de los 
artículos siguientes: 
Candeal, á 12 pesetas fanega; cebada, 
á 5*50 id.; aceite, á 15 pesetas arroba; 
existencias, pero el mercado se encuentra 
paralizado.—El G, 
i % Mignelturra (Ciudad-Real) 29.— 
Tenemos un temporal de lluvias, granizo y 
frío, que parece estamos en el mes de 
Enero. 
Debido al largo periodo de hielos y el 
temporal reinante, se están resistiendo con-
siderablemente los sembrados y algunos no 
volverán á ponerse en reacción. 
Los precios que rigen en esta plaza son 
como siguen: vinos, á 16 y 17 reales arro-
ba los blancos y tintos, respectivamente; 
aceite, á 62 reales arroba; candeal, á 48 
reales fanega; cebada, á.lO id.; patatas, á 
7 reales arroba; en este artículo hay gran 
demanda y en vinos, aceites y cereal s flo-
jo el mercado.—/. L. M. 
D2 CASTILLA LA VISJA 
Lantadilla (Palencia) 29.—Los cam-
pos se encuentran superiores, tiempo va-
riable y en el mercado la tendenc'a sem 
ta firme. 
Precios: trigo, á42 '50 reales las 92 li-
bras; centeno, á 31 reales las 90 libras 
cebada, á 23 reales fanega; yeros, á 32 
idem; avena, á 15 id.; lentejas, á 48 id.; 
habas, á 40 id.; garbanzos, á 140, 120 y 
100 id.; alubias, á 96 id.; muelas, á 45 
idem; guisantes, á 42 id.; harinas, á 17, 
16 y 15 reales arroba por primeras, se-
gundas y terceras clases, respectivamente; 
patatas, a e r é a l e s cabeza; novillos de tres 
años, á 1.100 id.; añojos y añejas, á 600 
idem; vacas cotrales, á 800 id.; cerdos al 
destete, á 60 id.; idem de seis meses, á 
160 id:; idem de un año, á 350 id.; aceite, 
á 62 reales arroba; vino tinto, á 22 reales 
cántaro; idem blanco, á 23 id.; vinagre, á 
18 id.—El G. 
Osorno (Palencia) 30.—La sitúa 
ción de los campos es buena, tiempo va-
riable y en el mercado la tendencia es sos 
tenida, Se cotiza como sigue: 
Trigo, á 43'50 reales fanega; centeno, 
á 3 0 id.; cebada, á 24 id.; yeros, á32 id . ; 
avena, á 17 id. ; garbanzos, de 88 á 100 
idem; alubias, á 88 id,; harinas, á 17, 16 
y 15 reales arroba por primeras, segundas 
y terceras clases, respectivamente; patatas, 
á 4 reales arroba; aceite, á 65 id.; vino 
tinto, á 22 reales cántaro.—El G. 
Viliarramiel (Palencia) 1.°—Los 
campos están regulares, tiempo variable y 
en el mercado tendencia ñrme. 
Precios: trigo, á 44 reales fanega; cen 
teño, á 31 id.; cebada, á 24 id.; algarro-
bas, á 26 id.; yeros, á 33 id.; lentejas, á 
48 id.; avena, á 18 id.; garbanzos, de 110 
á l40 id , ; alubias, á90 id.; muelas, á 40' 
idem; harinas, á 18,17 y 16 reales arro-
ba por primeras, segundas y terceras cla-
ses, respectivamente; patatas, á 6 reales 
arroba; aceite, á 72 id.; vino tinto, á 22 
reales cántaro; idem blanco, á 24 id.; vi 
nagre, á 18 id.—El G. 
*** Encinas de Esgueva (Valladolid) 
l.e—Los cámpos superiores, tiempo dellu 
vias y en el mercado tendencia firme. Se 
cotiza como sigue: 
Trigo, á 45 reales las 94 libras; cente 
no, á 29 reales las 90 libras; cebada, á 
25 reales fanega; algarrobas, á 25 id.; ave 
na, á 16 id.; garbanzos, á 140, 100 y 70 
idem; alubias, á 20 id.; muelas, á 50 id.; 
guisantes, á 36 id.; harina de 1.a, á 18 
reales arroba; idem de 2.a, á 17 id.; idem 
de 3.a, á 16 id. ; salvado, á 16, 15 y 14 
reales fanega las primeras, segundas y ter 
ceras clases, respectivamente; patatas, á 5 
reales arroba; aceite, á 68 id.; vino tinto, 
á 20reales cántaro; idem blanco, á 24 id.; 
vinagre, á 18 id.—El C. 
Navas del Rey (Valladolid) 1.° 
—La primavera se ha iniciado con unos 
dias de lluvia beneficiosa para los campos, 
cuya vejetación está atrasada, pero vigo-
rosa. 
La sementera de primavera, escepto la 
de garbanzos, que se está iniciando, ter 
minó ya, y la poda y labores de arado y 
azada en el viñedo, adelantan y concluí 
rán antes de que empiese el brote. 
En el mercado de granos sigue domi 
nando el marasmo á que le tiene conde-
nado el actual gobierno, con su irreduc-
tible sistema de hacer artículos de renta el 
trigo, cebada y maiz extranjeros, en per 
juicio de la producción nacional y del nu-
merario circulante, que tiene abierta la 
compuerta de la exportación. 
Los capitales empleados en la agricul 
tura, van por consecuencia resintiéndose 
por falta de renumeración, en razón al es 
caso valor de los productos, y la economía 
en las labores contribuye, con la filoxera y 
el exceso de tributos, al contingente emi 
gratoriOi 
El de vinos, en todas sus clases, no se 
ha desanimado y ahora toman incremento 
las ventas del de la última cosecha, que 
resulta, y los cargadores que le envasaron 
vuelven por más. 
Precios: trigo, á 45 reales las 94 l i -
del 909, á 32; idem del 908, á 40 reales 
cántaro.—J.A. * ¿ 
* Paredes de Nava (Palencia) 1.9 
—Los campos superiores, tiempo de llu-
vias y tendencia firme en el mercado. 
3e cotiza como sigue: trtyo, á 43 1 ̂ 2 
reales fanega; centeno, á 31 id.; yeros, á 
30 id.; lentejas, á 4^ id.» avena, á 18 id.; 
garbanzos, á U O y 140 id.; alubias, á 
90 id.; muelas, á 36 id.; harinas, á 18, 17 
y 16 realas arroba por primeras segundas 
y terceras clases, respectivamente; patatas; 
á 6 reales arroba; aceite, á 66 id.; vino 
tinto, á 22 reales cántaro; idem blanco, á 
,24 id.; vinagre, á 18 i d . - E l C. 
\ Valladolid 2.—El estado de los 
campos os rau/ satisfactorio y el tiempo 
favorábie para la vegetación, esperándose 
buenas cosechas de no hiber contratiem 
pos de importancia. 
En el mercado la tendencia es floja, 
pues sin duda alguna ejercen su natural in-
fluencia las lluvias, que tan generales han 
sido en España. El trigo se ha pagado en 
los almacenes del Canal á 44 l i 4 y 45rea 
les las 94 libras, habiendo entrado ayer 
300 fanegas. Efr-él Arco no hubo entradas. 
Precios de otros artículos: centeno, á 
31 y 32 reales las 90 libras; cebada, de 23 
á 23 1[2 reales fanega; avena, á 17 l i2 ; 
algarrobas, á 45 id. 
Las harinas se cotizan: extra, 18 rea 
les arroba sobre vagón; 1 .a clase, á 17 1(2; 
panadera, á 16 1|2; 2.a clase, á 16; 3* 
á 15.—El Cv 
** Vadocoicles (Burgos) 2.—Des 
pués de varios días de abundantes lluvias, 
que favorecieron mucho al campo, espe 
cialmente á íos sembrados tardíos que se 
veían comprometidos, se presenta untiem 
po primavérál, por lo que de día en día se 
ve el desarrollo de las mismas. 
La ganadería, que se veía también aque 
Jada y comprometida por el hambre, está 
de enhorabuena, lo mismo que los sem 
brados. 
Continúa la extracción de vinos tintos 
en esta localidad, cotizándose á 14 rea!es 
cántaro de ,16 litros. 
Las obras del canal de la Reina Victo* 
ría van más despacio d>s lo que deseamos 
El C. ;3líí l 
^ Medina de Pomar (Burgos) %0— 
Los campos buenos ¿tiempo variable y el 
mercado flojo. Se cotiza: 
Trigo, á 43 reales fmega; centeno, á 
30 id.; cebada, á 25 id.; yeros, á 32 id.; 
avena, á 17 id.; garbanz s, á 130, 120 y 
100 id.; alubias, á 8i8 id.; muelas, á 36 
idem; harinas, á 19,16 y 15 reales arroba 
por primeras, segundas y terceras clases, 
respectivamente; salvado de 1.a, á 16 rea-
les fanega; idem de 2.a, á 14 id.; idem 
de 3.a, á 12 id.; patatas,á 5 reales arro 
ha; aceite, á 66 id.; vino tinto, á 23 reales 
cántaro; idem blanco, á 24 id.; vinagre, 
á l 8 i d . - E l C. 
Sepülveda (Segovia) 1 . ° - L o s 
campos están superiores, tiempo de lluvias 
y encalmado el mercado. Se cotiza como 
detallo á continuación: 
Trigo, á 45 reales las 94 libras; cente-
no, á 32 reales las 90 id.; cebada, á 27 
reales fanega; algarrobas, á 26 id.; avena, 
á 16 id.; garbanzos, á 130, 120 y 90 id.; 
alubias, á 86 id . ; muelas, á 34 id:; hari-
nas, á l 8 , 1 7 y l 6 reales arroba; patatas, 
á 5 id.; cerdos, al destete, á 70 reales uno; 
idem de seis meses, á 160 id,; idem de un 
año, á 360 id.; carneros, á 80 id.; ove-
jas, á 70 id.; corderos, á 30 id.; aceite, á 
68 reales arroba.—El G. 
DS CATALUÑA 
Villaíranci del Panadés (Barcelona) 
1.—Precios corrientes de los artículos si-
guientes: trigo, de 15*75 á 16*25 pesetas 
cuartera de 70 litros; cebada, de 8*25 á 
8*75 id.; avena, de 7^5 á 7 75 id. ; arve-
jones, de 15*75 á 16*25 id.; paja, de 2425 
á 2'50 pesetas los 40 k'los; alfalfa, de 5*50 
á 6*25 id.; vino blanco, de 3 á 3*50 pese-
tas por grado y carga" de 121*60 litros; 
idem rozados, de 2*75 á 3 id.; idem tin-
tos, de 2*25 á 2*50 id.; idem para desti-
lar, de 2 á 2'25.—El C. 
, \ Tarragona 2.—Precios de los artí-
culos siguientes: alcoholes de vino recti-
ficados, 96 á 97°, de 144 á 146 pesetas 
los 100 litros, con impuesto pagado; idem 
destilados, 95 á 96°, de 140 á 142 id.; 
idem 94 á 95°, de 138 a 140 id.; idem 
industrial, 96 á 97°, de 138 á 140 id.; 
vinos, de 2450 á 3 pesetas el grado los 
tintos, de 2*75 á 3 los blancos y á 2*75 
los rosados; mistelas, de 57 á 60 pesetas 
pesétas los lOO kilos, bordo Tarragona.— 
El C. 
\ Rens (Tarragona) 2.—El último 
mercado, contra lo|qiie era de esperar, vie-
se bastante concurrido, pero faé pobre"en 
Operaciones. Se hizo alguna cosa en ave* 
llanas de cosechero, de 38 y 1 [2 á 39 ̂ pe-
setas los 58*400 kilos. Las clases cribadas 
se cotizaron de 40 y 1(2 á 41 pesetas. 
En avellana en grano se hicieron tam-
bién algunas operaciones de 62 y 1̂ 2 á 
63 pesetas la clase segunda; la primera só-
lo se pagaba á 64 pesetas el quintal de 
41*600 kilos. t 8ñ*q3 
La almendra mollar oscila de 53 y 1)5 
á 54 pesetas los 50'40O kilos. 
Aceites finos de Aragón, á 21 pesetas 
los 15 litros; idem del campo, á 21 id.j, 
idem de Arrie/ia, á 19 id.; vino tinto co-
mún del país, á 2*25 pesetas grado; idem 
dé Aragón, á 2'50 id.—El C. 
V Lérida 1.—Los precios que rigie-
ron en este mercado son los siguientes: 
Trigo monte superior, ¿ 31 pesetas los 
100 kilos; idem mediano, á 30 25 id.; 
idem flojo,^^wMÍÜ.fÉete ffiíitfS. I.*? 
á 28 75 id.; idem huerta 2.*, á 27*50 id.; 
habenes, á 24*50 wt.; habas, á 24*25 id. ; 
judias, á 55y 49*75 id. , por primeras y 
segundas clases, respectivaffienle; cebada 
superior, á 21 id.; idem mediana, á 20^5 
idem; maiz, á 22 id.; avena, á 21 id.; 
centeno, á 24*25id.; aceite andaluz, de 
14 á 15 pesetas los 11 kilos, según clase; 
ídem del p&s, de 16 á 17 id. - E l C. 
Marsá (Tarragona)2.—Hacequin-
ce días que llueve goco á poco y el tei re-
no está muy sazonado. 
El tiempo es bueno, leí olivos presen-
tan buen aspecto, tos sembrados verdes y 
lozanos, los almendros cargados de flor y 
fruto, los avellanos empiezan á íacar bro-
tes nuevos, las viñas en general labradas, la 
siembra de las patatas, que es la que da 
mejor rendimiento, está aún retrasad3, 
debido al tiempo tan lluvioso, y en varios 
puntos se perderá la cosecha de ju-Iias si 
se quieren sembrar patatas. 
La cosecha de este año en general Será 
buena, si en la primavera no hace fríos. 
Queda terminada la plantación de vi-
des americanas pdr este año. 
lamanca) SO.-La cosecha se consider. 
regular, tiempo frío y la tendencia del 
mercado sostenida. Se cotiza como sigue 
triéo soperiór, á 44*50 reales fanega; idem 
caMea^, á 44 id.; idem común, á '43'5o 
MMiMMNÉ 30 id.; avena,rt fóM . 
garbanzos, á 160, 130 y. 100 id^ Édubiai' 
á 100 id.; muelas, á 35 Id.; g u i s » ^ ¡ 
aceite, 
. guisantes, á 
32 id.; platas, á 7 reales arrote-
á 96 i d . - E l C. :9ió 
* 
* * 
Peleagonzalo (Zamora) Sl.-UEl 
estado del campo es bueno, aunque sstá 
algo retrasado por eljntenso frío que ha 
hecho; pero si esto cambia, el aflo aeri 
bueno. r4 
Precios corrientes en esta plaza: trigo 
43 y 44 reales las 94 libras; cebada, de 
25 á 26 reales fanega; algarrobas, á 26 
El terreno está demasiado húmedo y 
los trabajadores dd 'campo no pueden ha-
cer nada, V . j 
Las legumbres cargadas ' de flor, for-
mando un hermoso panorama. 
Los árboles frutales empiezan á sacar 
flor, y parece que habrá muy buena co 
sech?. .gníq^i^SS . . .«fonrq 4 
Las hortalizas magnificas. 
Mercado: aceité, de 26 á 28 pesetas 
los 18 kilos; paja, á 3 pesetas 41'6 kilos 
para comer, y á 2 y 2*05 para los establos; 
judias, á 28 pesetas los 70 litros; patatas, 
á 1*50 y 2*50 pesetas, según clase.—El C. 
DS EXTREMADURA 
Montánchez (Cáceres) 29. —Precios 
corrientes de los artículos siguientes: 
Trigo candeal, á 45 reales las 94 ii 
bras; idem común, á 44 id.; centeno, i 
30 reales fan^g j ; cebada, á 24 id.; avt-na, 
á 18 id. ; bueyes de labor, á 1*500 reales 
uno; novillos, á 800 id.; vacas cotrales, 
600 id.; cerdos al destete, á 60 id.; idem 
de seis meses, á 120 id. ; ovejas, á 60 id. 
corderos, á 20 id.; carneros y cabras i 
100 id.; patatas, á 6 reales arroba.—El G 
DS IiSON 
León 29.—Los campos buenos, tiempo 
de lluvias y en el mercado se nota tenden 
cía al alza. 
Precios: trigo, á 44*90 reales fanega 
centeno, á 36 id.; cebada, á 30 id.; lente 
jas á 60 id.; aveaa, á 20 id.; habas, á 63 
idem; garbanzos, á 200, 150 y 90 id.; alu 
bias, á 66 id.; muelas, á 45 id.; patatas, á 
6 reales arroba; bueyes de labor, á 1.200 
rea'es uno; novillos de tres años, á 1.500 
idem; añojos y aflojas, á 600 id.; vacas 
cotrales, á 1.100 id.; cerdos al destete, á 
80 id.; idem de seis meses, á 500 id.; idem 
de un año, á 1.000 id.; cebones, á 80 rea 
les arroba; carneros, á 80 reales cabeza 
ovejas, á 70 id.; corderos, á 30 id.; acei 
te, 84 reales cántaro.—El C. 
» • , Fuentelapeña (Zamora) 80. -Los 
campos medianos, debido á los últimos 
hielos, tiempo de lluvias y la tendencia 
del mercado sostenida. 
Se coliza como sigue: trigo, á 44 rea 
les las 94 libras; cebada, á 25 reales fa 
nega; algarrobas, á23 id.; avena, á 17 id. 
garbanzos, á 160 y 120 id.; alubias, á 90 
idem; muelas, á 34 id.; guisantes, á 30 
carga (121'60 litros) las tintas y de 55 á 60 I idem; harinas, á4l7, 16 y 15 realesarroba 
las blancas; algarrobas, á 5 pesetas los 
40 kilos; trigos de la comarca, á 16 pese 
tas los 55 kilos; idem de Urge!, Aragón y 
del extranjero, á 18 id.; maiz blanco del 
país, á 11 pesetas los 70 litros; idem ama-
rillo, á 12 id.; habones sevillanos, á 22 
pesetas los 100 kilos, bordo Tarragona; 
harinas, á '17*^5,16*25 y 10*50j pesetas 
por primeras, segundas y terceras clases 
respectivamente; patatas, á 5 reales arro 
ba; bueyes de labor, á 2.600 reales uno 
novillos de tres años, á 3.000 id.; añojos 
y añojas, á 800 id.; vacas cotrales, á 1.000 
ídem; cerdos al destete, á 60 id.; idem de 
seis meses, á 140 id.; idem de un año, á 
350 id.; aceite, á 84 reales cántaro; vino 
avena, á 4 pesetas fanega; garbanzos, á 10 
pesetas arroba; habas, á 10 pesetas fane-1 bras; cebada, á 26; algarrobas, á 23 l i 2 ; 
¿a- azafrán, á 60 pesetas libra; vino tinto, guisantes y alverjas, á 30; avena, á 18, y los 70 kilos por primeras enteras y terce- Unto, á 16 id.; idem blanco, á 22 id.; vi 
I ¿ 5 0 pesetas arroba. garbanzos de simiente, de 90 á 120 reales ras clases, respectivamente; arvejones de nagre, á l O i d . - E l C. 
De todos estos artículos hay bastantes I fanega; vino nuevo, á 22; idem cosecha 116 á 17 pesetas los 70 litros; alpiste, a ¿41 . * Peñaranda de Bracamente (Sa 
ídem; centeno, de 29 á 30 id ; garbanzos 
á 100 id.; vino, de 19 á 21 reales tíáaiar^ 
El C. 
é \ Valderas(León)2.-DebidoáIas 
nieves y lluvias que han caido después dé 
haber calmado el temporal de vientos 
ríos que tanto daño hacia, los sembrados 
de cereales mejoran notablemente y se ve 
gran animación y actividad en el campo. 
Precios: trigo, á 45 reales las 94 ü* 
bras; centeno, 33 reales las 90 libras; ave-
na, á 21 id.; lentejas, á 54 id.; habas, á 
62 id.; garbanzos, á 130,190 y 90 id.; alu-
bias, á 88 id.; muelas, á 40 id.; guisantes, 
á 43 id.; harinas, á 17, 16 y 15 reales 
arroba por l.ft, 2.R y 3." clases, respecti-
vamente; patatas, á 5 reales arroba; bue-
yes de labor, á 1.900 reales uno; novillos 
de tres aftas, á 1.400 id,^añojos y aflojas, 
á 640 id.; vacas cotrales, á 1.160 id.; cer-
dos al destete, á 100 id.; idem de seis me-
ses, á 200 id.; idem do uo año, á 600 id,; 
carneros, á 96 id.; ovejas, á 70 id.; cor-
deros, a 86 id.; vino Unto, á 17 reales 
cántaro.—El G 
.-a D i w m o b ol InA oheJoq w k r 
M MURCIA 
Calasparra (Murcia) 2. — Por efóctó 
de las abundantes lluvias de estos úl-
timos dias, 1H mejorado notablemente el 
aspecto general de nuestros campos, ha-
biendo experimentado igual beneficio los 
terrenos de regadío, y siguienio el tiempo 
como va, es de esperar una, regular cose-
cha. Los olivos también se reconoce en 
ellos qoe han váriado, pues estos dias se 
les caía la hoja quedándose completamen-
te desnudos, lo que desmostraba que la 
floracióíl b'abía de ser mu; defectuosa. Las 
viñas han recibido grandes beneficios por 
dicha razón y las plantaciones nuevas es 
de esperar no se pierda ni un solo sar-
miento. El tiempo es inmejorrble para sus 
brotes, ooodí 
Mercado flojo con tendencia á la baja, 
siendo sus precios los siguiente;-: trigo, 
de 11*50 á 12 pesetas fanega; cebada á 7 
pesetas id.; maiz, á 7 id.; aceite, á 15 
pesetas arroba'—£^»f X Í a | j « A n A 
*% La Roda (Albacete) 2.-Tiempo 
lluvioso que favorece mucho á estos sem-
brados, qoe se hallan lozanos y con la es-
peranza de una gran cosecha, de llover en 
Mayo. 
Las operaciones se encuentran parali-
zadas y muchas viñas se quedarán sin 
arreglar por falta de tiempo y escasez de 
jornaleros. 
De vinos quedan muy reducidas exis-
tencias; lo mismos sucede en patatas y aza-
frán. 
Precios corrientes; candeal, á 48 rea-
les fanega; cebada, á 25 id.; centeno, á84 
idem; avena, á 17 id.; azafrán, á 220 rea-
les libra de 460 gramos. 
Para más informes y ventas dirigirse al 
corresponsal que suscribe.—Cándido ?*• 
«hv -íe • 33 ^ ryiso sí i 
DK NAVARRA 
Hendigorría 2 . -Ha terminado Marzo 
haciendo de lodo: fuertes vientos de una y 
otra parte, algáo día primaveral en la 
última decena y visitándonos la nieve el 
día 27, que amanecimos blancos, p ro la 
buena temperatura que disfrutábamos hizo 
que desapareciese el mismo día; el 30 mo-
vió un fuerte viento Sur, continuando ayer, 
y por la tarde se formó una tormenta 
acompañada de muchos relámpagos y true-
nos, descargando una fuerte granizada qu^ 
en muchos puntos de este término y pue-
blos circunvecinos se quedó el campo blaD• 
co, pero como las viñas están retrasadas, 
no causó daño, pues de lo contrario hubie-
se sido una tarde desastrosa. En los cerea-
les creo que no causaría daño por s0r 
temprano, aunque están buenos. 
Se han hecho las plantaciones de vides 
americanas en el terreno que había prep»' 
rado, y ahora se está baciendó la w00 
del injerto. , 
Los vicos se cotizan, lo poco que w 
vende, á 2 .50 y 2*75 pesetas los 11 ' 
litros; el trigo, á 5'37 pesetas los i» * 
litros; la cebada, á 3 pesetas, y los jo™ 
les á seco, á 2*75 pesetas.—El C 
DS RIOJA 
Aldeanneva de Kbre i ^ V f ^ ^ o 
Toca á su fin la replantactón det ^ 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
ffiste afio, quedando bastante tierra 
^ n V n l s r porque la Kxcma. Dípntáción 
Tdavia no ha mandado la planta á todos 
° ue ia tenían pedida, á pesar de lo avan-
z o del Üempo; sin embargo se planta 
^ L o s semqrados tienen buen aspecto y 
,a primavera se ha presentado con buen 
tiempo y humedad suficiente. 
Los mercados ñoj 'S, pagándose el vi-
no, á 5 Poetas cántara; el trigo, á 10(50 
pesetas fanega y la cebada, á 5 id.—El C. 
Benejama (Alicante) 30.—Al cabo de 
QD periodo de cuatro años de pertináz se-
miia, hemos sido por fin favorecidos con 
benéficas lluvias, quede manera abundan-
te han c^ido sobre estos campos en el pa-
sado y preséntenles, trayendo coosifo los 
alientos y las esperánzaos dé todos, Id mis-
mo de propietarios que de obreros, de 
comerciantes que de industriales, porque 
á todos, sin distiocián, les preocupaba ya 
la crisis actual que iba- entroaizá^ose. 
Hoy en virtud de aquellas, los s e m i n a d o s 
están bastante regular y los viñedos bien 
preparados para una buena brotación. 
En las mismas condiciones hállase todo 
cuandoaquí se cultiva. Se están haciendo 
grandes plantaciones de olivo, intercalán-
doles en los viñedos, en previsión ae que 
DOS pudiera visitar la maldita filoxera, para 
en cuyo caso sustituir el cultivo del olivar 
por el de la Tifia. 11 
Los precios de mercado son: vino clá-
rate, de 3 á 3'25 pesetas; idem tinto, á 
2'50 y 2l75 id.; i d m arropados y añejos, 
de.4 i 10 pesetas, según clase, cántaro de 
U litros; aceite, de 15 á 15*50 peÉtas 
arroba de 41 kilos; aceitunas en adob^ efe 
5*50 á 6 varchilla. 
No detallo el de cereales porque ape-
nas quedan existencias—.fí. A, 
Benimarfull (Alicante) 2.—Este 
año es bastante lluvioso, pero los sembra-
dos no resultan muy buenos. 
El trigo y aceite h a bajado hoy' $ e t 
mercado de vino está algo parado, aunque 
los precios siguen lo mismo. 
Se cotiza: trigo, á 43 y 4i2 reales b^r-
chilla; aceite, á 44,75 pesetas arroba; vi-
nos, de 44 á 42 reales, segán clase y gra-
duación los tintos, y á 12 y 4i2 los claros, 
cántaro de 11 litros.—El C. 
Alicante 3. —En el mercado de 
vinos se nota poca variación, persistiendo 
la calma casi en absoluto en las operacio 
nes de compra-venta. 
Poca animación en el mercado de al-
mendra durante la pasada semana, ha-
biéndose hecho contadas operaciones al 
precio de 35 y 36 peseta arroba, según 
Clase. 
Aceite elase corriente de Andalucía, á 
18 pesetas arroba de 42 y 1 $ kilos, y los 
finos deBttiejáma, Ónil y otros pueblos, 
Ifeity á 21 id.; avena de Alicante, á 20*75 
pesetas cabiz; idem de Elche, á 48!25 id ; 
cebada, á 34 y 32, respectivamente; hari-
nas, á 47'50 péselas las de fuerza, de 43 
h 44 las blancas y de 40 á 43 las doradas. 
- E l C. ^ M ^ M i t ^ l 
~AVTSO~ 
U s oficinas de la CRÓNICA 
DE VIMOS y CEREALES en Va-
'oncia se han trasladado de la 
Mlle del Gobernador Viejo, 
núm. I , piso primero, á la de 
sorní, núm. 2, entresuelo. 
Toda la correspondencia de-
pues, dirigírsenos á la 
wlle de Sorní, núm. 2, entre-
suelo. 
nema g Q comuilican de Gullera, el emi-
Alnn! "í^oiero agrónomo D. Adalbeito 
uDsode Viera, subdirecior ¿elCentro de 
jetones Experimem 
aminí'J110 ^lanocht 
^nciada conferencia acerca 
ÍarirCiSn5^ xl)eri enla,es de Ahonos dé 
- ria' dl  tíülaugche da 28 del actual su 
ra^" ituu,erencia acerca del abona-
H arr de los cultivos. especialmente 
cia n^0z y naraDje. do tama irascendea-
Para esta región. 
miftmV1010 *m{16 un verdedero • acontecl-
0 por la an 
amena velada que bró 
la ituílpo5la anima,'ión que hubo aurante 
PorcS l ^ y a ena ve,ada que Pro 
. cesante «ante disertación. 
El plan g ; negó proyectado 
^ i o s T P S re(luiere qué lus propie-
¥ ^ esn? ras coa(1yuven á la realización 
^erta H • que un ochavo moruno se con-
l^tas! lmProviso ou moneda de 5 p.e-
yíe ^d^a aUVa re8Ía 68 el mayor acicate 
El R 
tÍ0li¿ vV 68 ^cionadlsiroo á eslas qies-
El Sr. Ministro de Hacienda, refirién-
dose á la petición de la Cámara Agrícola 
de Granada sobre el cultivo del tabaco, con-
testó que los estudios hechos sobre el asun-
to se pasaron á informe de una Conmi-
sión creada al efecto por Real ordem de 6 
de Mayo de 1904, 1» que todavía no ha 
presentado su trabajo, afladien lo qae n i 
parece que el interés del Estado aconseje 
conceder la autorización para el libre culti-
vo, pero que es una cuestión árdua que 
requiere un muy detenido estudio antes 
de res olverse. 
Lo de siempre en España: cuando se 
auiere dar largas al asunto, pasa al estu-
dio de una Comisión. 
Es realmente un dolor ver que en Fran-
cia se cultiva el tabaco en una superficie de 
16.500 hectárftag, que produce unos 26 
millones de kilogramos de valor unos 24 
millones de francos, j que en Espafia, que 
tiene terrenos mucho más apropiados, se 
prohibe el cultivo de aquell* planta, 
También es un colmo que el agricullor 
en nuestro país no pueda proporcinnaríe 
la nicotina que necesita para combatir las 
plagas del campo, y que podría facilitarle 
la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Telegrafían de Parfs que el mioistro 
de Agricultura, W. Pams, ha rogado á la 
Comisión parlamentaria encargada de pre-
sentar el informe sobre el conflicto ocasio-
nado por la delimitación de b Champaña, 
que procure precentar sus conclusiones el 
Idnes de la semana próxima. 
Estas conclusiones son esperadas con 
gran ansiedad, pues nadie ve hasta ahora 
el medio de apaciguar los espíritus ni de 
dictar medidas que puedan satisfacer á to-
do eí mundo. 
Lo único concreto que sobre esta espi-
nosa cuestión se ha hecho desde que em-
pezaron los disturbios, es la presentación 
do un proyecto de ley, firmado por Pául 
iíeunier y Bachimont, pidiendo que el de-
partamento del Anbe sea iucorj orado en 
la Champaña viLícola. Dicho proyecto de 
Fey deberá ser liscutido tleotro dé pocos 
días, y ya anUs de empezar el debate los 
viñadores de la Champaña amenazan con 
lanzarse á la calle, 
La Junta de Defensa de los remolache-
ros de Zaragozo ha acordado telegrafiar á 
los representaates en Cortes y á' la Socie-
d id Azucarera proponiendo admitir corUra-
tos, cultivando i 40 péselas la tonelada si 
no se deroga la ley Osma, y á 35 si se de-
roga antes defl .0 de Junio próxinio. 
Ssgimya dijimos el IX Congreso ínter-
naci nal de Agricultura se celebrará en 
Madrid del 1.° al 6 de Mayo próximo, y 
promete ser una Asamblea de álta impor-
tancia. Los anteriores Congresos, se veri-
ficaron en La Haya, en 1891; Bruselas, 
1895; Budapest, 1896; Lau^aone (Zuiza), 
1898; París, 1900; Roma, 1903; Viena, 
1907. El último debió verificarse en Ber-
lía en 1909, pero no llegó á celebrarse. 
Este de Madri I se ha preparado bajo 
el patronato de su majestad el Rey D. .Al-
fonso XIII y con el apoyo oficial y los ne-
cesarios auxilios del Gobierno español. Se 
han .adherido lodas las principales Corpo-
raciones agrícolas del reino y muchas 
extranjeras, que enviarán sus delegados á 
la Asamblea, f ÍÍ r^n&M'i 23t£n.£ 
El cuestionario, que ya publicamos, es 
interesantísimo. 
Don José Zulueta ha manif stado que 
su proposición proponiendo la creación 
del Banco Nacional Agrario está inspirada 
en una ley francesa y en lo propuesto por 
él en la Asamblea de la Federación Agra-
ria Catalano-Balear. Si llegase á ser ley la 
proposición, el Banco podría empezar las 
operaciones en I.0 de Octubre. 
Ihn comenzado las Federaciones agra-
ria», Cámaras y entidades agrícolas una 
campaña enérgica pidiendo al Oobiemo 
que no acceda á conceder bonos de expor-
tación de harinas. 
lian telegrafiado al jefe del Gobierno y 
al ministro de Hacienda haciéndole pre-
sente los perjuicios gravísimos que la con-
cesión délos bonos ocasionaría á los hari-
neros del interior. 
Los agricultores, dice un periódico de 
Cataluña, tienen la culpa si las llores mue-
ren; es muy sencillo salvar á los almen-
dros del hielo, én esas claras noches en 
que la luna brilla con intensidad extraor-
dinaria, en esas noches que se presiente el 
frío del amanecer, con solo agiiar fuerte-
monte el tronco del almendro, haciendo 
asi que las flores desprendan el rocío de 
que están impregnadas, se evita el peligro. 
Ya lo saüen, pues, lineslros agrieulto-
res: con esto procedimiénto pueden salvar 
el noventa por ciento de la cosecha. 
Dicen de M *drld que la dirección gene-
ral de Agricultura ba solicitado una infor-
mación detallada sóbrelas G-jas rurales, 
de Ahorro y Préstamos, en.lo que se re-
fiere, tanto á su ntithero y antigüedad, co-
mo al estado de su activo y pasivo con 
relación á los balances del 31 de Piciem-
bredel910. j i . , . 
Al efecto, los alcaldes de los pueblos 
de esta provincia en los que existan orga-
nismos de dicha clase habrán de inte-
resar de los presidentes de ésto* el envío 
con toda urgen- ia de los balances citados. 
Ku la provincia de Valencia son mu-
choK los pueblos á los que afecta la men-
cionada disposición. 
Una Comisión de Bilbao, compuesta 
del alcalde, del presidente de la Cámara 
de Comercio y de un diputado provincial, 
á quienes acompañaban el señador 8»ñor 
Zavala y los diputados á Cortes señores 
marqués de Casa Torre y conde de Zubiiía, 
ha visitado al ministro de Fomento para 
interesarle en favor de la Exposición Uoi-
versal que se «rgaoiza eu aquella villa 
p^a el año próximo. 
En la Goruña, la amenaza de que pueda 
perderse el mercado de Cuba, dadas las 
dificultades que hay para concertar el 
Tratado do comercio, ha causado grandí-
sima alarma entre los campesinos y socie-
dades rurales. 
Circula una hoja, que se ha enviado 
por millares á todas las aldeas, aconsejan-
do que sacudan la morriña y se apresten á 
la defensa. 
Noticias de Portugal tensan que en el 
distrito de Douro la cosecha de vinos se 
calcula en unas 38.000 pipas. La recolec-
ción resultó atrasada á causa del tiempo 
í ñ o en primavera y verano. En los demás 
distritos la clase es mediana y la cosecha 
bastante reducida; los precios son remu-
neradore?. 
Dice un periódico que, á pesar de estar 
di puesto que los ganados procedentes da 
la Argentina sufran cuarentena á su entra-
da en E<paña, no se ha cumplido es'a me-
dida con las reses que han desembarcado 
recientemente en Bardfekna. Sobre este 
asunto se instruirá el oportuno expediente 
para exigir las debidis responsabilidades 
á quien precedá. tamb éa ha entrado ga-
nado de Fraocii por la Aduana de Port-Bou. 
La cosecha de vinos en Italia del año 
útimo se calcula en 26.870 000 hectólilros, 
resultando qae la cosecha ha sido algo 
menos do la mitad de los demás años. Se 
ha demostrado oficialmente, por análisis 
hechos ante las protestas de muchos^com-
pradores, que se han obtenido vinos de 7 
jj 8o de alcohol. El precio es firme, osci-
la' do entre 55 y 80 liras la carga dé 175 
litros. i 
Un periódico de Berna dice que un 
campesino de Gachnang, en Turgovia 
(Sute-'), acaba de rec -ger una manzana 
que, probablemente, es la mayor del 
mundo. 
Mide 28 centímetros de diámetro y pesa 
450 gramos. 
Hace pocos días p|rece que se vendió 
en Londres otra manzana de dimensiones 
un poco menores, y pagaron por ella 375 
francos. 
El conflicto entre los fabricantes de azú-
car y los agricultores sigue en el mismo 
estado, recibiendo ̂ Gobierno telegramas 
de una y otra parte en sentido contra-
dicterio.v'v 
Si la proposición reformando la ley de 
Osma es aprobada per las Cortes, quedará 
rc.umto el cooílicto, como es de justicia, 
destruyendo el monopolio qae los fabri-
cantes han constituido al amparo de la 
mencionada ley. 
A consecuencia de 11 última cesreha 
de vinos, que ha sido sumamente escasa 
en Aiemania y lamban en Francia, ha 
aumentado considerablemente la importa-
ción de vinos extranjeros en Alemania, 
.vobre todo de vinos para el coupage, e n 
objeto de mezclarlos con vinos del país. 
Algunos comerciantes alemanes, trafi-
cantes en vino, van á Portugal y hacen 
allí compras importantísimas de vinos, 
compras que ascienden á millares cíe pipa> 
(una pipa portuguesa tiene 400 litros). 
S ría conveniente que los cosecheros 
de vinos españoles se movieran para tratar 
también de participar de esta oportunidad 
que les brinda la necesidad en que se, en-
cuentran en es'os momentos los alemanes 
de comprar vinos para mezclarlos c m los 
suyos, tanto más cuanto que nuestros vi-
nos pueden competir con ventaja con los 
de Portugal. 
Los gobiernos francés y portugués se 
han puesto de acuerdo sobre un arreglo 
comercial provisional, prefício de un tra-
tado definitivo. 
Este modusvivendi permite á los cose-
cheros po; tugueses exportar sus vinos á 
nuestros vecinos, pagando hasta 12° ün 
derecho de 12 francos por hectólitro en 
logar de 35 que pagaban anteriormente. 
Los cosecheros portugueses están aguar-
dando la ratificación de este arreglo para 
mandar sus vinos á Francia. 
La Cámara de Comercio sigue sus tra-
bajos encaminados á conseguir la rebaja de 
fletes de mercancías que salen de los puer-
tos españoles con destino á los mercados 
principalmente del C ntro y Sur de Amé-
rica, toda vez que aumentando de día en 
dia nuestra exportación nacional á aque-
llos países, tropiezan nuestros producto-
res con el encarcimieoto de los mencio-
líados fieles y la competencia que otros 
puertos del extranjero1 hacen á los de Es-
paña percibiendo cantidades muy inferio-
res á las que aqui se cobran por íos trans-
portes marítimos con aquellos deslinos. -
París á la vista 108*45 ptas. 
Londresála vista, lib. ester. 27*43 
T E L E G R A M A S 
POR Ü M CASA DE ESTA PLAZA 
Las naranjas y cebollas en Inglaterra 
Subastas del lunes 3 de Abril de 1911 
Livonpoot 
Naranja: Belgien, condición seguodas á; 
quintas; 420 han bajado de 3 á 6 peni-
ques; 714 han subido de 6 peniques á un 
chelín. 
Cebolla: Precios sin cambio, demanda 
floja. 
L o n d r e s 
Naranja: 420 de seis peniques á un 
chelín baja; fruta pequeña sin variación. 
Cebolla: Mercado sin cambio. 
Esiablecimiento Tifográfim de José Guioc 
Miriam, 7 y 9, VALENCIA 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO ( M i ) 
Y « A DB LOS HEREDEROS DHL Exorno . S r . M a r q u é s do R i s c a l 
Exposición de Burdeos de 1895.—-DIPLOMA DE HONOR 
^ Tnis tito recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EH I A ESTACION DB CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase . 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem > 50 > id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas . 
Idem » 12 id 
lldem » 25 medias botellas. . , . . 




































Ped idos . Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. Q. Dubos, dirigiéndo 
las cartas por Canicero, ó al apoderado de la casa on Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago , AI contado, al hacer el pedido, en letra & ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima dé estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuejve á la botella y á la media botella En las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medías botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0(25 
por cada una, cpn tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los anvases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A v l a i o Mtxtxy I m p o s r t e a x x t e ék l i o » o o i > » i r i ^ a i c l o r o » . 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á l a media botella 
Fíjense muy especialmente en nuostra marca concedida. 
LAS MEJORES 
PLANTAS 
15 toa d o » 
DE SELECCION 
GARANTIZADA 
1 ^í*kt f » c i l l i I tfX « 
Prodnccltfn 
para la Cana* 
pnfia de 1910 
a 1911. 
faateles, hmk, íraciais j Tintos fims íe ípagln | Castilla 
165 H E C T A R E A S DE V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
SITUADAS E X IÍAS FINCAS SIGUIENTJBS 
La Sala de Vallformosa, 102 hectáreas.—Lo Sort, .1<2 hectáreas —Casa Milá, 8 hectáreas— 
Maseatarro, 7 hectáreas.—Fiwre (Ampurdán), 10 hzct&veiB.i, —Otras pequeñas, 6 hectárea». 
CtaltlTos mejor organizados y más Importantes de Europa 
-OBJSTTIRO "VITÍOOL-A. I D E L F^IST^VIDÉS -
Director-Propietario: Jr^imo tosí-tó 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS D E L MUNDO 
2 .000 .000 de INJERTOS bien soldados y arraigados. 
2 .000 .000 BARBADOS con raagnifleos brotes. 
6 .000 .000 Estacas irjertables de 40 á 45 cm. por 6 mm. 
( 10^000.000 Estaquillas de vivero de 50 á 60 cm. 
Todo en variedades mejores y más recomendadas 
, "tappanillos, BoscatL. 
VIURA. CAIiAGBANO. AI.BIT . I iO. PAIiOHINO, VERDEJO 
Sobre MOURVIEDROxRUP 1 202-RUP-LOT-RIPARIAxRUP. 3 309 
3 306 v 101-14-ARAMGNxRHP. núm. 1 núm. 9 - BOUWISQÜOUxRUP. 93-5-
CHASSELASxBER. 41 B.-4.20 A y 157 11 
Todo.? los propietarios más expertos y entendidos de la nación entera, todos los viticultores que 
en materia de nuevas plantaciones saben adonde van, dirigen sus encargos de vides á esta casn. 
P Í D A N S E P R E C I O S INDICANDO L A S C A N T I D A D E S Q U E S E D E S E A N A D Q U I R i R 
Desfondes de tiorras á gran profundidad eon maquinarla á vapor, propiedad de 
esta casa. Rotnraeiones y plantaciones de terrenos á fosfnit (destajo) 
C a p i t a l i n v e r t i d o en v i r e r o s y p lantac iones : r e s e t a s 6 0 0 . 0 0 0 
^@Oasa v i s i t a d a p o r S* Af« e l R e y D* A l f o n s o X l l l h u 
^ £ PROVEEDOR E F E C T I V O D E L PATRIMONIO DB LA R E A L CASA ® ^ 
Dirijase toda la enrrespodencia á J" ̂  I 33 S -A- IB T 2=3 
Villa franca del P añades [Provincia Barcelona) 
i 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R E C T O R PROPIETARIO 
D . F B A J Í C I S C O V I D A I J Y C O D I N A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J K R T O S B A R B A D O S B S T A Q U I L E A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A S M O : Colón 48—Teléfono 131 
A L I V I A C J B K K S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Hidróscopo-Q-eognosta 
Estodios hidro geológicos. Indicación del volúmen y profundidad de los manantiales y 
construceióa de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la cocstilución geológica promete un 
éxito feliz. 
El alumbríimiefilf» de aguas ni exige grandes desenibolsos ni riesgo en el capital, romo 
prueban nuestros múliples descubrimientos. Apoyadas nuestra» indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE n niltsdos positivos y altamente re-
munera'iores. En todo cortijo 6 masía de alguna extensión descubrimos mana^ljílcs que 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
i los fiiitos i nociaites ei i is 
Jnan Bautista Marte y Bengochea pone en conocimien-to de sus clienlcs y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
P. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
# o n a / « r / a m a y o r , establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra 
A , L O S I v ^ V B K A . O O K E S 
T a l l e r d e m a q u i n a r l a A g r í c o l a d e A n t o n i o C l u t a t s L é r i d a 
Especialidad en Aventadoras y Trillos 
Las Aventadoras Cintat son las únicas que han alcanzado el premio de 2.000 peseta^y 
a adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado ín 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Maoncloa, en Julio , de 1904. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zar?goza, 1908 Gran ^remio de honor y medalla de oro en 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas en las Aventadores, y t ípecialmerle^ 
las á malacate, que han reducido un 50 por 100 la fuerza que neresit^toir; fiñ-afu íurrioDa 
miento.—Pedir catálogo» y condiciones antes de comprar. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
GASA ESPECIALISTA 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
S e m b r a d o r a s 8 A X B K B N A B D O 
I d e m . B U D H A C K 
S e c a d o r a s D E E I U N « N L E V O I D E A L 
T r i l l a d o r a s K I J S T O X 
BARCELONA, Paseo de ía Aduana. 15 y 17. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseoe 
I C,a-Félix ScMayer, 
MADRID, Alcalá, 46. 
Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Telas metálioaa, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y todos los nuevos útiles de campo. 
P I D A N S E O A T A L O Q O S Z A R A G O Z A 
No bebas más , 
este vicio no es más que 
nuestra ruina. 
Ahora ei posible curar la paritfn por 
las bebidas embriagadora*. 
Los esdavos de la bebida pueden Mr 
librados de éste vicio, aua 
' contra su voluntad. 
Una cura inofensiva llamada Polvo 
Coz», ba sido invonUd», ee faoü de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos solides 6 bebida* •na 
conocimiento del intemperante. 
n-TT-pcf p a Tedas aquellas personas 
MU£SZiIA n j j g tenpan un embriaga* 
A-O iTTrrr » cor en la familia 6 entre 
O B A l u i i A . gU8 rc]acionM( no aeben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Coza. Escriba hoy Coza POWDEB 
Co.,76 Wardoor Street, Londres, Ingla-
terra. £1 Polvo Coza puede ser también 
obtenido en todas las tarmácias y si Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pié 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirirla mues-
tra gratuita, diríjase directamente á 
COZA FOWDEK CO. 76 Wardour Street, Londret 
Depósitos: en las siguientes farmacias: 
MADRID: Puerta del Sol, 5.-Preciados, 85. 
— Peligros, 9.—Arenal, 2.—Nuñez de Arce, 17. 
—Infantas, 26.—Abada, 4.—Hortaleza, 17.— 
Jorge Juan, 17.—Príncipe 13.—Ayala, 9.—BARCELONA: Calle del Cali, 22.—BILBAO: Plaza Nueva, *.— 
CORDOBA: Conde de Candenas, 26.—CORU- A: Castelar, 18.—FERROL: Real, 90.—GRANADA: Plaza San 
G i l , 10.—MALAGA: Torrijos, 74.—MURCIA: J . Ferrer S. en C . - O V I E D O : Campomanes, 2.—PAMPLONA: 
Zapatería, 25.—SEVILLA: Tetuán, 24.—SANTANDER:San Francisco, 24.—VALENCIA: Caile San Vicente, 
17.—VALLADOLID: Angustias, 36.—ZARAGOZA: Don Alfonso, 1,35. 
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A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: DO uséli itrc arado que el arado Blratorlo olotona aPALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores eerám perseguidos por la ley) 
Ea el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse A 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Parala ventase necesitan represen-
tantes enlos pueblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Euathio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA FABRICACION DE ACEITES FINOS Y CORRIENTES 
DESHUESADORA,TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema 8 A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 260 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
VIUDA D E M, S A L V A T E L L A 
T O R T O S A . 
T a l l e » * " ele» xxxé*.<3Ltx±TXg*.m 
¿Queréis tener 
huevos en abun-
dancia el próximo 
Invierno?. . . Pues 
dad á vuestras 
aves seguidamen-
te el A l i m e n t o 
A c e l e r a d O P . 
Caja de 3 ks., 7'50; 5 ks., II'SO; 10 ks., 21 pesetas 
Pedir acompañando el importe á 
L a R e v i s t a M e r c a n t i l ( V a l l a d o l l d ) 
MAQUINARIA AGRICOLA 
JUAN PECH AINÉ 
19. Paseo de It Aduana, I9.~BARCELOW. 
FUtroo y mangas de fabricación e 
clal, sin competencia.—Bombas de 8p% 
dos sistemas, prensas y estrujado*0 
con ó sin separador de escobajo ^-r*8 
bos de alta presión, de goma, fo*r7adU 
de alambre al exterior.— Mangn 08 
Ideal, fabricada especialmente par»^ 
ígode vinos y alcoholes.-EsJ 
ches postales con caja de madera c 
tón Ú hoja de lata.-Cajas para m i J l l 
muestras, con frascos de todos tam 
ños.—Básculas centesimales, montad* 
sobre cuatro pies.—Accesorios pa*" 
bombas y artículos de bodega.—CU \ñ 
cantes. Antifermentos, Colorantes t L 
nos. Acido tártrico. Termómetros • 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón 
Eubollóscopos legítimos de MalligADty 
Antl-agrlo, producto especial para com 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan, 
tes y depositarios con buenas referencia^ 
NOTA. Para evitar la falsiflcacM» 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
oídas en el mundo entero, exigir !« 
maroa de mi Casa. 
Coohs 
S e d e s e a p a r a A u s t r a l i a 
la representación de una casa de prj. 
mer orden, con buenas referenc'as (fir. 
ma conocida), de cocinas económicas 
E l interesado está actualmente e¿ 
Europa. 
Dirigirse á W. M. 989, Budolf Mosse, 
Dresden, 
E N F E R n E b n & E S D E L f l 
M u j e r , N i ñ o s ) V i e j o s 
re-
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. 
EL ANTIRREDMÁTIGO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Los primeros peritos científicos y lo 
principales vinicultores recomiendan 
el empleo del 
O B N O - F G S F A T O 
en los vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
PRIVILEGIO HUQOUNENQ, apro-
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
MARTIN DURAN, Tetuan, 3, Madrid. CALDO BORDELÉS G&SELLAS 
— en polvo, de disolución instantánea en el agua — 
P r o d u c t o r o c o n o c l d o 
E L M A S O Ó M O D O A S P R A O T Í O O - M A S E F I O A Z 
c o n t r a e l M I L D E W d e l a V I Ñ A 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superfosíatos y abonos minerales 
oompuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Q-uturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Traíaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
GRAN VIA, I , B I L B A O . — V I L L A N U E V A , 11. APARTADO 340, MADRID.—EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO. OVIED 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad " A - M i l » JBa .1 j t x x a ^ o L c l e L ^ 
Primer premio en la Exposición de Cindad Real de 1907.=Medalla de oro en Zaragoza 190S 
A G A P I T O B A L M A S E D A (MALAGÓN) 
F á b r i c a d e M á q u i n a s A g r í c o l a s 
X J 3É3 I R » I I D A - ) ( O - A - T - A . X J T J ZÑ" . A - ) 
T r i l l a d o r a s d e t o d a s d i m e n s i o n e s y p r e c i o s , B e s t e r r o n a d o r a s , C u b r e se-
m i l l a s . C u l t i v a d o r e s . 
y P E E C E - W S LOS iPlEiTOS SE MN i 
10 Medallas de Oro 
2 Diplomas de Roño: 
3 GRANDES PREMIOS 
y enfermedades de las PATATAS, 
GARBANZOS, TOMATES 
Seguridad aMuta de salvar la cosecíia 
XILLUIS si a imuoi is i i TODAS US csiums 
C u r a c i ó n p rác t i ca por si mismos con 
medios caseros é hidroterapia. 
N u e v o tratado al alcance de todos, por 
S a ñ u m k . 
Remite e x p l i c a c i ó n gratis en carta con sello I badoPor tó Academia de Meditim u 
f-cri I T I T J ~ * m x K. \ París en 1888 y por el Comité cmm-
i Vda . de J o s é L ó p e z C a m u ñ a s , Jbstacion, nu-1 Higiene de Francia en im, por 
mero 6, Manzanares ( M a n c h a ) . las siguientes razones: i.», ei OENO-
1 FOSFATO aumenta la riqueza alcohó-
lica del vino; 2.°, enriquece el vino m 
una sal reconstituyente, que entra por 
más de 50 por Í00 en la constitwión it 
cuerpo humano, tal como se encuentn 
en la carne y el pan (Discurso del cate-
drático M. A. Gaulier); 3.°, aumentali 
acidez del vino y el extracto seco, tal w* 
mo lo hizo el jfwo, pero sin dejar el ti-
bor amargo y la impwsión fypera ?«< 
caraettrizan los vinos enyesemos; i \ ̂  
al vino un color de brillo intenso; 5.*, lo 
que es uno de los puntos más impor-
tantes, el fosfolaje clarifica enérgica 
mente y conserva el vino, IwjpWi*** 
de torcer ó de volverse «a/o, a«í 0000 
lo demuestran los roúltípíes pnsayo» 
Jiechos ea los liULaaos afios for lo« ^ ' 
ticnllores, que ño descabsali en mf)0' 
rar sus vinos, y de los cuales leoeBKS 
las apreciaciones á la disposición d« 
los interesados; 6.°, el vino FOSFA-
TADO no da yeso al análisis, pues '« 
sal formada no es un sulfato, sino «i» 
FOSFATO,. íí^ndo el OENO—FOSFA-
TO sin acción sobre la sal 
naturalmente 6 añadida al vino e* 1 
momento de su fermentación, no flMffiw 
tanda ni disminuyendo, pues, «• c0' 
tidad. 
Se desean representantes con buem 
referencias en las prineipale$ 
nes vtofcoto*.—Para prospecto» y « ' 
más detalles, dirigirse á D. C • 
Crous, calle Bisbe, 1 y 3, Valenĉ  
Agente general en España 
Paraazufrw j sulfutar en el mismo tratamiento 
E L P U L V E R I Z A D O R más práctico de 
cuantos existen es el 
MURATORI 
Recomendado por todas las omin en ci as v i t icolaa 
¡ Í N I C O E \ VAJ M U N D O ! 
¡No se ha de bombar pnlvenzando! 
mOIOIi i PX88IÓI «1 IIKI COMPRIMIDO 
ts el más golo-El más perfecto-Iratiajo lijero 
60 por 100 de economía de tiempo y líquido 
NUESTRO HERMOSO 
CATÁLOGO en COLORES 
Establecimientos Vitícolas Casellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura 
A p a r t a d o 2 6 2 B a r c o l o n a 
C o s e c h e r o s y t r a t a n t e s e n v i n o s 
A n t i - f e r m e n t o 
Para la conservación de los vinos; no contiene sustancias extrañas al mismo; permitido por las leyes vigentes y con análisis del Laboratorio Municips' 
de Valencia y del Dr. D. Vicente Peset 
A r r e g l o s d o v i n o s a g r i o s , p i c a d o s y a m a r g o s — C a t á l o g o s y c o n s u l t a s g r a t i s 
F á b r i c a d e p r o d u c t o s e n o l ó g i c o s — C a l l e P i n t o r S o r o l l a , 3 2 - V a i e n c i a 
